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Resumen 
Investigación descriptiva - analítica,  midió en dos unidades de análisis1) Encuestas a 
los pobladores de las tres provincias de la Región  Lambayeque. 2) Grupos Focales 
aplicadas en las capitales de provincia de la Región Lambayeque – el perfil que debe 
tener el próximo gobernante regional para las elecciones 2014 en la Región 
Lambayeque. Así mismo esta investigación concluye que para  los electores el perfil 
del gobernante regional, debe incluir las siguientes características: inteligente, audaz, 
ético, honesto, honrado y sincero. Además debe ser una persona que tenga las 
edades entre 36 a 50 años, capaz y con experiencia de gobierno. 
 
